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ABSTRAK 
 
Perusahaan dalam melakukan operasionalnya dihadapkan pada pihak-pihak berkepentingan, yaitu 
pemilik, pekerja, manajemen, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Para stakeholder 
tersebut memiliki perhatian yang berbeda-beda terhadap perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat 
dengan menggunakan analisis rasio, analisis trend, analisis common-size atau dapat pula menggunakan 
analisis EVA. 
Penelitian ini dilakuan pada PT. ANTA Express Tour & Travel Service, Tbk yang merupakan salah satu 
perusahaan jasa pariwisata terbesar di Indonesia dilakukan dengan menggunakan rumus ROI dan EVA 
dalam rangka mengukur kinerja perusahaan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ROI selama lima tahun menunjukkan hasil di atas rata-rata 
industri pariwisata di Indonesia yang berarti kinerja keuangan terutama kemampuan perusahaan 
menghasilkan return bagi para pemegang saham sudah baik. Begitu pula dengan hasil EVA selama lima 
tahun menunjukkan EVA > 0 yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu memberikan nilai 
tambah ekonomis. 
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